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7 .神経泌尿器科…………………………………… XX 






































































































































































































































































跨脱癌・ G闇CSF. PTH-rP (木藤ほか 421
跨脱腫:房・ 3D-CT(小堀，ほか 422












































Reiter症候群.BCG (中根，ほか) 703 
悪性黒色腫・転移性勝目光癌(平田，ほか) 703 
跨脱癌・小細胞癌(加藤，ほか) 709 
















Prostatic papillary adenocarcinoma. Ductal fea-
207 
tures (山下，ほか)
Interstitial pneumonitis related to MAB (塩井，ほ
211 
か)

















































PSA 4.0 ng/ml以下・前立腺癌(柴崎，ほか 424


















































429 HRPC . bisphosphonate . ITCP (田中，ほか)







































































































































精嚢腫蕩.Epithelial S仇tromaltumor (星， ほカかミサ) 353 
骨盤内腫蕩.尿関 (清水， ほカかミサ 357


























































































































































血液透析・未破裂脳動脈癌・ SAH(長沼，ほか) 430 
透析・重複癌(阿部，ほか 689
SLE.間質性勝脱炎(石瀬，ほか 703

































































































鏡視下腎掃除術・ HALS・局術期(木浦，ほか) 418 






部分珊瑚状結石・ ESWL単独治療(藤原，ほか) 426 
ESWL・上部尿路結石・単独治療(藤本，ほか) 426 
























































Renal transcatheter arterial embolization (renal-



































































Urethral stent . Urinary retention (内木場，ほか)235 
TUR-P術後・前立腺生検(山本，ほか 361



















































anti闘estrogen• androgen receptor . prostate cancer 
430 
(石井，ほか)
心理ストレス性ホルモン・ラット(三輪，ほか) 433 
15.臨床統計
手術統計・大阪大学(吉村，ほか)
高齢者・排池管理(金原，ほか)
16.薬剤治験
ウロカルン .R小型化錠・同等性試験
か)
牛車腎気丸・夜間頻尿(永井，ほか)
SSRI・過活動勝目光(清水， ほか)
17. そのイ也
ほ
対談シリーズ8 日本泌尿器科学会総会(東間，
ほか)
354 
428 
215 
427 
427 
61 
